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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100074
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une opération de sondages préventifs, portant sur une surface de 2,5 ha, a été demandée
préalablement à la création d'une station de lagunage au lieu-dit « Spielberg ». Aucun
élément ou structure archéologique n'a pu être rencontré sur ce projet où le substrat
argileux apparaît rapidement.
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